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ses, abandona'l criteri, fins Ilavors mantingut per la Casa de  Barcelo- 
na, y acceptA y ratific8 aqnell capitol perdecre t  de  12 octubre del 
meteix any. Los catalans protestaren d'aquell cambi d'apreciació en la  
questió de  frontera, y en l i s  Corts de Barcelona de 1305 romangub 
aprovat un capitol totalment contrari al  votat per les Corts de Sara- 
gopa de 1300, y declarant que Catalnnya s'extenia desde Salses fins a 
hlontsó y'l Cinca. Presentat aquest capitol a la ratificació reyal, J au -  
me 11 se negA ep absolnt a admktrel si no aportavcu millors rahons 
los catalans. Jaume 11 era catala, y n'obstant. devunt del autagonis- 
me entre catalans y aragoneses, convenput de la snperioritat de les 
rahons proposades per aquests derrers, no dubt8 un moment en accep- 
tarles y fallar a son favor, abandonant lo criteri tradicional en la seva 
dinastia respecto de dita frontera. 
Per assb, del discurs de recepció de Don Benvingut Oliver en la Re- 
ya1 Academia de.la Ristoria, hóu tantes greus orrors histbriques hi ha ,  
la  iinica afirmació que potser p o d h  admetre sens reserves 6s la de les 
qna1it.s de Jaume 11: Profundo conocedor,. diu, del carActor de los 
pueblos de la Corona de Aragón, apasionado basta la  idolatria por la  
jueticia, y convencido de que la fuerza moral de un pueblo determina 
el grado de su importancia política, tantoeu el interior como en el ex- 
terior, sus primeros cuidados se encaminaron á hacer público alarde 
de cscrupuloio respeto y fidelidad & las leyes de cada uno de sus 
Estados. 
JOAQU~M MIRET Y SANB 
EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE CIVITATE OEl» D E  S, AGUST~ 
El manuscrito que vamos A transcribir, perteneciente B la Bibliote- 
ca del Seminario Conciliar de Barcelona, consta de dos tomos en folio 
menor -de folio6 no numerados 252 en el tomo 1 y 133 en el 11- su 
escritura dcl siglo XIV á XV -pergamino bastante grueso- á linea 
tirada -32 lineas en cada pngina, escrita ~iiiu. 180 X 155 y pergamino 
en el tomo 1 mm. 258 X 194, mientras que el 11 mm. 262 X 202, cuya 
anoinalia es debida 9. los cortes del primer encuadernador - capitales 
a ~ n l e s  y encarnadas-rúbricas encarnadas. El tcxto, caligrAficamente, 
nada tiene de particular, pues su escritura, aunque inny bien trazada, 
tiene los adornos de  las capitales y mayúsculas muy sencillos. 
El estado del mannsctito, á posar de la restauraci6n realizada por 
orden de mi anterior Bibliotecario, Dr. Justino üuitart, en 1908, es  
bastante p0sim0, dificultando la  inteligencia de algunas lineas y de 
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algunas, aunque pocas, pQinas. La causa de este deterioro fué debida 
& que, habiendose cerrado en 1877 la Biblioteca del Seminario y enca- 
jonado sus libros por el Dr. Caneny por tenerse que trasladar el Semi- 
nario de la Rambla 4, la calle de  Tallers y m8s tarde a l  edificio que 
actualmente ocupa, los libros flieron depositados provisionalmente en 
la Casa d e  Caridad y Casa de  convalecencia del Hospital de Santa 
Cruz y trasladados a l  nuevo Seminario. En este estado provisional 
continuaronhasta 1887, en que fuerou extraidos los manuscritos por 
Orden del Excnio. Sr. Obispo Di'. CatalS, siendo Bibliotecario el doctor 
Juan  U. Codina. 
En este lapso de tiempo :a Iiumedad hizo de  ¡as suyas en casi todos 
los libros y en especial con nuestro manuscrito, pues habian sido piu- 
tados los boidcs del peigamirio con una iuezcla muy Seida, que, lle- 
gando á peiietrar en cl interior del texta, consuniió algunos frag- 
llleutos. - 
Conlo indica el titulo: Ezposició sobre lo libre De civilate Dei 
de S. Agusti, cs u11 comeritnrio de la Ciudad de Dios, que. couip1,ende 
dos partes: traducción bastante libre del toxto y exposicióii por el 
trasladadov. 
TuXO 1 (1). -Nuestro ejemplar empieza en el Libro 11, fin del ca- 
pitulo XI ,  faltando el Prelacio y 1'0s XXXVI C~pí tulos  del Libro Prime- 
ro,  en los que S. Agustin .censura A los paganos que atribuian las caln- 
inidades del orbe y principalmente el recientesaqueo de Koma por los 
Codos & l a  Eeligión ci,istiana que prohibía el culto de  los dioses. Trata  
de  los bienes y males que entolices, como e;i toda guerra, fueron comu- 
nes á los buenos y h los malos. ltechazn l a  insolencia de  los qus obje- 
taban el pudor de  las mujeres cristianas violado por los soldados.. Del 
Libro 11 faltan los diez primeros capitulos de los XXXlX que com- 
prende, ocupAndose en ellos de  alos trabajos que sucedieron & los Ro- 
manos cuando adoraban lbs dioses antes que creciese la Religión de 
Cristo, sin haber recibido d i  ellos precepto alguno de virtud, honran- 
do con deshonestidades á las madre de  los dioses,. introduciendo los 
juegos esc&nicos y de  la manera de sentir respecto l a  libertad de los 
(1) En I& parte suiierioi. del folio i so distingue con letra del siglo XVIII :  Es de l a  Bi- 
aliotacapablica Eyiscayrrl dcl Sem. de Bariio. Ea del Collegio da In Com.' de Jesus de Barna. 
-La Bibiiotecs del Somins~rio, comenzada & prinoipios del aiglo XVII, auinentado. eo el 
siolo siguiente ~ior donncioues pnrtieulnrer y compras realizadas por loa señorcs Recto. 
re#, vid& en 1111 considcrablernente favorecida por Ir8 instrucciones "e In Raml Cddrila 
del P de julio ilelI7tis, confirmada en 27 de agosto de eaLe mianio año, en virtud de las C U & I B ~  
se firm6 el I~shilmanlapiibla'eo de p e r m u l r ~ l i o r  el Cr. O b i ~ p o  Clirneni. y el Comisirrio Regio 
Sr. Oconol ante e¡ notario D. Daniel Ti.oeb, el din 4 de allril del 1711. Por aatu perrniitn el Se- 
minario cedi6 al Estado so edificio -1ioy Casn provioeial de Daridlid- y n d ~ u i r i 6  el Cole- 
gio y Bibl io l~ca de 106 PP. Jesuitas qiie Iinbim sirlo expulsndos de In Peninsuln por Real DB- 
crslo de 21 fehrero de 1767. A es¡& oiiuaa ac debe que nuestro manuscrito lleve Las dos 
alioslillns que Liemos mencionedo. Vid. Epmdrides para la  iia'stovia da1 Seminario Conciliar 
d s  Barcelona, por Loa Dres. Codiun y A1aburt.-Baiwelona, 1908, tomo 1, p&g. 63 y siguieiitos. 
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poetas (1 )~ .  El cap. X I  -en algunas ediciones os el XII- trata de 
cdmo entre los G~iegns admitieron Q los autores escdnicos al gobievno de 
l a  Repdblica porque no les pareció que eva razdn menospreciar d aque- 
llos por cubo medio aplacaban á los dioses. Lo cual pruebe S. Agus- 
tin por los ejemplos de Esquines, Aristodemo y e l  testimonio de La- 
beo; y al enumerar los medios que este iiltimo presenta para honrar a 
los dioses, dice que de ellos se ocupar& más extensamente el Lib. 111, 
cap. XYII, y que por lo que al presente atase ( ~ u n c  arl praesentem 
quod attinet.) [l] hom los atribuescba e los faqa sacrificis pars e 
eguals a tots axi als nials com als hons deus -ne aco no es pas cosa 
conuinent que sia algun deu maluat, per po que ells son orreus e mal- 
uats espirits axi  com son los diables, hom dege mils dir que ells son 
totu maluats- snpposat que per diuisio hom los faca els distribuescha 
diuerses reuerencies e semeys, rtxi com ha semblat a aquest Labeo (2), 
$0 es assaber: ~ I s  un8 los orribles sacrificis e als altres los graciosos 
e amigablas a fi que ells no sien conuencuts que ells hagen feta uila- 
nia o a tots liirs deus supposar.que lurs ioolis fosseu agradables a tots 
o, qui es cosa pus digne, si lurs iochs plaen c son amats ten solament 
de aquells qui ells cuyden esser los bons deus. 
~ z ~ o s i c i o  sobrc aquest capitol. lo trasladador 
Ea aquest .XI. capitol monsenyor sent Agusti demostra que los 
grechs no uolgueren solainent e sofferireu que los Poetes fessen e'can- 
tassen dells aytals csncons, mas qui mes es honren aquells qui les 
fxhien e a prouai apo, ellposa u n  eximpli: Echines e Aristodineus qui 
eren Eaedors de Tragedies -car segoos que diu Isidorus en lo VI11 li- 
bre de les Ethimologies, en lo capitol dels Poetes (3), aquells qui fnhien 
les Tiagedies cren en gran honor; $0 que el1 no diu pas de les come- 
dies; e per apo sembla que de aquelles el1 vulla sentir lo contrari. 
E quant el1 parla de Echines: Tu deus saber' que segons $0 que 
recompta Senecha en lo primer libre dels ~eniticis (4), el1 fon dexebla 
(1) Mtgne. I%hol~y in  IiatLniz, tomo 41.  La CiudnddeDios ,  tiiiil. porD. Antonio de Roga 
y Raqer, hladrid, 1614. 
( e )  AL Antiatio Labao, diilcipulo de Trehaoio, juriseonaulto dc los mhs celebres de tiem. 
pos de Augusto. entre o t r ~ s  l ibr08es~riliid: ~ i b ~  j w i ~  mnt$flrii et i l~rgtwii,  ~s   lis 
Anima'iblis, Do Dila Penotibaa, De Oraculis, & que da¡ re. alude San Aoustin. Thpa y 
Oisel, nota phg. iib, dul i i  Qellii Noctss Atlieas, Leydcn, 1fiGfi. 
nzuy a~abildo por A. ~ o l i i o ,  lib. r, cap. xIr, <lb. x r r r ,  cnps. ,Yu X I I ,  .%ctm~aaicne. 
Horaeio no le tenia en tiin hueiir famu: Sdti7n8. Lib. I ,  S r ~ l y r e  I IJ ,  va?& 82 y 83. 
. . . . . Labeone insoniorinter 
Snnos dicatur. 
(S! Iaido~o.  Elymol., l ib.  VIII ,  <<ay. VII j6  ..... ti.r~licimultum Iionorem ndepti[suot excel- 
lentes ii! argomentis fubulariim sd veritatis iniagiuem fietis. 
(a) Senecn: De beneficia. l ib .  I ,  cap.  VII I  Socruti ctim multa miilti pro si118 yuihqiie la -  
eultntibus otlerreut, Aesohines pauper auditor, Nihil,  inquit, niguam te tuod dnre tibi 
possim invento, e t  lioc uno modo pnunerem esse sentio. Itaque dono tibi qiiod uniioi habeo, 
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Que los Romans en 90 que ells tolgueren aZs Poetes la franquea 
deparzar contra los homens -la qual cosa ells los atorguaren de 
lurs $sus- sentiren mes dells qat? de lurs de& .XII.  cupitol. 
Mas axi  com aquest Scipio, en aquella disputacio que el1 f a  en lo 
libre de la cosa publicha de  la  qual nos hauem dessus parlat, diu e per 
. gran gloria e laor los Romans no uolgueren gens lur uida ne lur fama 
. . 
esser sotsmesa a les iniuries e letiures dels Poetes, qo es assaber: que 
ells diguessen alguna uilania dells, mas qui mes es ordonaren pena 
capital a tot hom qui fos a rd i te  qui gosasfer aytal caupo diffamatoria 
contra los ciutadaus, fj la qual cosa ells ordonaren quant a el16 ma- 
teixs assats rcligiosament, s mas enuers lurs deus ergullosament e 
sens neguna reuerencia o concxenca de religio. 3 Car iatsia uqo que 
ells sabessen que aytals cariqons iniurioses e diifamatories que hom 
d e h k  de lurs deus los plaguessen e sofferisseu uoleuiers, que hom los 
loas e cantas diffaniant ells e lurs uides en les sceues e los actes, tota ' . 
uegada ada reu  ells mes que elles ne fossen dites dells. E que mes 
feeren la lcy de la  qual a$o dessus es dit e feta mencio e sen guarnireu. 
. . 
E aco [2. v.] contrestaint, mesclarenhi aquestes orreses e uilanes can- 
. qons e les sotferiren esser fetes e dites en grans sollennitatsconseora- 
des a lurs deus. ¿E tu Scipio loestu aquella inhibicio qui es stada feta 
als l'oetes romaus? Quina causa Iias tu o pots hauer de hauerlos uedat 
' de dir tot i  iniuria o uilania contra algu dells com tu negues que ells 
no han uolgut fer tilgun reltxamerit ne estaluiarne negn de uostros 
deus? Bemblet que t u  degues ten<r pus gran compte de tos pagans e de 
tos Ciutadans que de ton sobiran deu Jupiter qui es adorat en lo üapi- 
toli; e qui uies es de vna sola Roma que de tot lo $el a aco que el1 los 
iuibit o uedat 81s Poetes per la ley de fer  e cantar aytals cnncons 
orrees e uilanes pei lur lengua dient mal de los c iutsdans,e  que ells 
poguessen dir de lurs deus segurameiit e sens dupte de pena aytantes 
de letiures com a clls plagues sens inhibicio neguna ne de Senador ne 
de Gen- ne de Princep ne de tíisba? (1) Si.avo fou leia cosa e contra 
tota raho que Plautus, Neuius o ~ e c i l i u s  digucssen uilania dels dos 
Scipions, co es assabcr: de Cneus e Publius o Cecilius de hlaroh Cato, 
lfo aqabella cosa e digne que uostra -Terenea recompta,.que per la 
inaluestat de uostre Jupitci  que uosaltres tenits lo mes bo de tots uos- 
tros deus, que per la pintura que lo loue 811 viu pintada en la taula 
com e per qual manera el1 hauia corrumpuda e decebuda Daua, aquel1 
iouenceli se escomogne es escalfa de aquella maluestnt en tant q u e  el1 
corrompe la  uerge que el1 tenia en guarda? (2). 
(1) Texto latino: ... nullo pantipce prohibente ineula~~cntiir.. 
(2 )  Texto lsrcino: ... et dignurn Luit ut  TerentiuJ ve,ter ~ a g i t i o  Jovla optiini rnlriqi,  
irJoiescentiu~ iiepuitiam concitaret? 
. . 
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Esposicio sobve aquest capitol. 5 lo trasladador. 
En aquest .XII. capitol Monsenyor sent Agusti repren los Romans 
e los redargueix de aco que ells uolgueren mes guardar lur propria 
fama que la fama de [3] lurs deus. E qiie clls tenien pus gran compte 
de aquells qui hanien lo gouernament de la cosa publica que de lu i  
ca~itol i ,  $0 es a dir que de lursdeus qui eren adorats en lo capitoli e 
hi hauien lurs temples E apres aqo el1 repren de aquestes coses ma- 
teses Scipio co es a dir: Tiilli quiparla en la persona de Scipio a s i  com 
nos hauem dit aci dessus E quantes de Plautus, de Keuius e de18 
.Ir. Ncipions frares e de Cecilius e hlarch Cato don el1 fa mencio en 
aqueut capitol, nos ne hauem dit aci dessus en lo .1X. capitol; si us 
hauem nos de Terencia d e  Jupiter e del castrat adolocent en lo .VIL. 
. capitol. 
Que los Romans deguessen elztendre que 1ur.s deus, qui sofferien 
e repuerien que hom los adoras de axi  o r~es  e do axi  lcges can- 
pons, no even dignos de esser adorats ne que hom los atribuis les 
diuines honors .XIII .  capitol. 
Mas per auantura aquest Scipio si el uinia me respondria en tal 
manera: 5 ¿E eom e no uolriam nos que aquestes coses fosseu sens 
puuicio les quals aquells deus uolgueren a ells mateys esser fetes e 
consegrades de18 Romans, com ells se acostassen al  pus pres que po- 
gueren als costums dels Romans, aquests iochs Sceniqnes als quals 
hom fahia aytals sollemnitats e fahia hom e dictaua hom sonen aques- 
tes faulcs e aquestes orreses e Icgeses, e on los deus manaven que ellos 
fossen puhlic~des e aiustades a lurs honors que liom los Eebia? $+er- 
que donques della en auant no han ells cstats eutesos no esset uertaders 
deus, mas uertaders diables, e que ells no ereu dignes en neguna 
manera que la cosa publica de Roma los atribuis les diuinals honors, 
$o es a dir: que Iiom los adoras cotu a'uerteders deus'? Car coin ells no 
fosscn dignes de esser adorats, nc no fos cosa neoessaria ne coninent 
si hom fa- [3. v.] ent los ioehs Sceniques deuant ells, ells haguesseu 
request que hom los lurs faes de les flagtomies e de les uilanies dels 
De lo mismo y i ~  habin hablado Lin Agustin eii el ldb. II. cap. VI2 Binc sl>iid Terantiuia 
flagitiosus adolcseens spectat 
Tiibulbm quirodam pietain in  pnriate. uhi inerat pictiirr Linoc. Jovem 
Qiio p ~ c t o  Dilnsae inieisse aiiont (ii gre<niiim priondern irnbrem aurem: 
Atquenb hao taota nuetoritate adliibct pntrocininium turglludini suuc, cum in en S? 
jnetiit imitnri Deum. 
At quem deum? (inquit). Qui templa eoeii aummo sonitu concutit, 
Ego homuncio hoo non fncorem? Ea0 ver0 illud le&, ne libens. 
Tsrent. Euriucli. act. 3, sc. 5, 7ei.s. 36, 31; 42,43. 
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Romans. S idot deman perque donques los Romans han cuydat que 
hOiri los deia adorar, e com horn ha apercebut e entes que aco son'mal- 
uats esprjts e enguanadors diables qui per copdicin de enguanar . han 
request que hoiii cantas lnrs crims e lurs maiuestats entre lurs honors? 
S Ualtra part jatsia aco que los Romans fossen ia estrets e 1igats.de 
aqu:lla uana e falsa religio axi com de adorar los falsos dens, que hoiii 
appella supersticio, los quals ells uehien que ells uolien que horn 16s 
consecras aytals letiures com eren le3 caripons Sceniqucs; tota uegada 
no honraren ollsgens ne uolgneren honrar los faodors o crexedors o 
augmentadors de aytals fakles axi com fecren los grechs haueiits tots 
iorns en memoria la dig~iitnt e uergonya dels Romans. 5 Mas rtxi com 
nquest Scil~io diu en aqiiest mateix libre de Tulli coii los Romans ten- 
guessen a iniuria e a uilania aquella. ar t  e sciencia de fer aytals can- 
qons e aytals scenes, ells uolgueren que totes aytals mnneres dc gents 
fossen priuades, no pas' solaiuent de la honor delsaltres ciutadans, 
9 mas que per lo iuy del censor qui intiaua delg costums de les geiits, 
ells fossen leuats de lur linatge e reputats per pleboyans, co es a dir: 
que ells no hauian neguna ueu ne podien ia mes esser en neguna 
elcccio dc dignitat ne podien esser censors ne appellats a fe? lo Cene 
sor. 5 iCertes, aquesta prudencia es mo!t clara e molt noble e;es be a 
comptar a les laors dels Romans! mas yo uolria que ella se obseruas 
e que ella fos tenguda dens aci aqilella cosa que ella ha ordonada. E 
be, $0 es.assaber: que qu:ilseuol dela Ciutadans de Roma [4] fos elegit 
a esser facdor, csntador oordonador daytals leigs iochs ofaules See: 
niques e que en los, iochs sceniques horn fahia, cantaua e recordaua 
tals legeses e orreses, el1 no ere pas solament foragitat de hauer, ueu 
en eleccio donor, mas, en iutiament del Censor, encara no sofferia hom 
que el1 stigues con1 a Ciutada ab aquell de son linatge, ne que el1 fos 
tengut e reputat per horn de linatgc roma. 9 iO com ueiiia aco de gian 
coratge e de gran desig de-la lahor de la Ciutat de Roma einolt grant- 
ment Roma! Mas yo uull que hom me respongue ¿quina raho se acorda 
que los homens qui han fets aquests iochs sceniquese aquestes faules 
,e cangonsdels deus son foragitats. de tota honor e lurs iochs son per 
gran reuerencia aiuatats e cantats a la honor de lurs deus? NO es dupte 
que fo lonch temps que la uirtut dels Romans no hauia ya mes cone- 
gudes no sabudes aquestes arts e sciencies ne aquests iochs Theatri. 
ques e Sceniques' los quals si horn hagues uolgut esser ietes per 16 de- 
leccacio de les persones humanes, aquella vanitat fore éntrada 
secretament en los Romans e haguera corrumputs lurs costums. ¿Los 
deus reqnerien que horn los fees aquests iochs e aquestes letiures? ¿En 
quina maneradonques foragita hom a aquells qui fan e canten aytals 
iochs e.canqons per les quals los deus son adorats? ¿E per quin foll 
afdiment te hom, lo.fuedo?. de aytal letiura quis f a  'en los Teatres, 
esser infamut si hom adora aquell quirequer ells sien fet deuant ell? 
S En basten debat e 'contrauer~ia pledegen los Romans .coñtrS los 
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Grechs, es conbaten pei erguments los vns contra los altres, car los 
grechs cuyden que iustament e dreturerament ells honren los homens 
qui fan aytals iochs sceniques 'quan ells adoren [4 .  v.] los deus als 
quals hom fa aytals iochs e aytals lctiures e als quals el1 plahen. Mas 
los Romaiis no sofferen que yei aytals iochs sceniques aquells qui son 
dels linatges del poble'romri sien auilanits, dper pus fort raho uolien . ' 
ells encara menys que la cort dels Senadors fos diffatnada per ells? E 
aquesta disputacio e concrarietat aquesta mancra de rahonar sol la 
questio. 5 Los Qrechs. proposen que si aytals deus son adoradors que 
per tot cert aytals homens son honradora. 5 Los Ilotnans prenen vna 
aytal manera, $0 es assaber: que aytals homend en ncguna manera no 
son honradors. 5 E los xpristians conclohen que per aqo aytals deus no 
son enneguna manera adoradora. 
Esposicio sobre azuest capitol. 5 lo trasladadov. 
En aquest XIII capitol Monsenyor sent Agusti argueix los Rotrians 
de dues coses: 5 Primerameut que com lurs deus man&sen a fer aytals 
iochs qui eren axi leixs e orreus, e a publicar los crims de ells mateys, 
tota negada los adoraren ells CON a deus, la qual cosa no hagueren 
feta si  hsguessen manat a fer aquests iochs e cantar e recordar aques- . 
tcs'orreses del ciutadaus de Roma. 3 Segocament el1 los repren e nr- 
gueix de po que ells priuaron. de tota honor los feedors dc aytals iochs 
a lurs deus; per tal manera que ells foren priuats no solament de les 
g rans  bopors e dignitats, solament hoo encara de totes altres quals 
seuclhonoi,s. 3 E encara mes, eren punits de greus penes per lo. Cen- 
sor lo qual segons Vguia ere iutge dels costums, e eren reputats per 
infamistots aquells fsedois de aytals iochs Sceniques, axi com appar 
aci apres en lo .XYII. capitol. E s i  son ells.encare per dret chanonich 
axi com t u  has en la  .IIII. causa, en la pri[:á]mcra questio, en lo Ca. 
pito1 diffinimus. . . 
Que Platoqui no &lia que elli esliguessen &e haguessen algun 
loch en l a  ~ i u t a t  be ordonada de costun~s fo mil lw que aqzrells 
deus pue uolgzceien que'ells fossen honrats pei ayt&s ioehi Sco- 
nigues .XII lI .  capitols. 
Apres aco nos denianam per que aquests Poetes, als qnals ere uedat 
par les ley8 de les .XII. tanles de fer alguna cosa per la  qual la bona 
fama dels Ciutadans pogues esser nafrada e qui eren faedors de aytals 
cancons e faules e composadors e qui en lurs dictats dehien tantee 
letiurea als deus, no son reputats axi  infamia com aquells qui fahien 
los iochs sceniques, $0 es assaber: los iuglars e los altres qui deepuisa- 
uen e contrafahieu les continentes de les gents. 5 ¿E per qual raho 
hom pogues iustificar que los faedors de aytals iochs ordonats als deus 
per los Poetes per aytals Accious plenes de diffainacionu son diffa- 
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mats e aquells qui les componiensien honrats? 5 Mas per auentura 
hom poria atribuir a Plato qui fou grech tota la honor e uictoria de 
aquesta questio mes que a negun altre, lo qual axi el1 formas per uer- 
tadera rabo quina-deu esser vna Ciutat, jutge que hom ne deina fora- 
gitar los Poetes axi com aduersaris de la Ciutat? 5 Ccrtes el1 hac en 
grari menyspreu que hom dignes uilnnia dels dens. E no volguepas 
que les penses dels homens (1) fossen decebudes ne corrumpudes per 
aytals ficcions e simulacions. .... 5 Compyrada-ara ami donques la ho- 
manitat de Plato qui fora gitaua los Poetes de la ciutatper los Ciuta- 
dans quinpodien esser decebuts ab la diuitat dels deus qui requerian 
que por honrarlos hom los fes aquests iochs sceniques (2). E si Plato 
'no los poch amonestar perfetament, tota uegada los amonesta per dis. 
putaci[ó v.]ons e argunients aii que ells pitassen los Poetes de la Ciutat 
per contrestar a lur leugera luxuria o uauitat. 5 Mas los deus axi coln 
per manera de manament en aminuant de la teiupranca madura e de 
la constancia del Romaus uolgueren que aquests iochs los fossen fets; ne 
ells no uolgueren que hom compones o fes aytals fanles e ficci~ns ola- 
ment; mas que hom fees aquestes orreses e letiures deuant ells e los ce- 
lebras e consecras sollennament. 5 ¿A qui iutgeria doquCs (?) la ciutat 
les diuinals honors? (3) o a Plato qui uedaua aquestes orreses e letiures 
.qui no son dignes de recomptar ne de esser fetes en la Ciutat, o als 
diables qui per aytals ficcions se alegrauen de la decepcio dels ho- 
mens als qnals~aquell Plato no poch axi com ia hauem dit perfetament 
amonestar la ueritat? 5 De aquest Plato Labeo cuyda que ell. degues 
esser mes entre mig dels deus axi com Erculus e Romulus (4); e no res 
nlenys mes el1 en mig dels deus abans de Ies orrees jatsia qne el1 meta 
e los vns e los altres entre los deus. 5 Sota uegada yo no dupte que 
Plato, lo qual aquest Labeo met entre los migs deus, no sia metre al 
deuant no pas solament delseroes mas dels deus. Mas les leys dels 
Romans se acosten a Ics disputacious de Plato en tant com el1 oon- 
dampna totes a'quelles ficcious dels Pcetes e que aquells Romrins bagen 
ihedat aEs Poetes de dir mal del8 Ciutadans, els hagen uedada actori- 
tat e licencia; 5 el1 tol los Poetes de la habitacio de la oiutat (6); e los 
Romans tolen aytrils cantors e recitadors de aytals faules e ficcions 
dels Poetes de la companyia dels ciutadans. 
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(1)  ext ti lal,ino: ... animo8 duduk 
( 8 )  Texto latino: Confer oone ~lntonikhi imani ta tem a ciuibus doeipiondia i>oetaa urbe 
pcl leute~~l ,  cum deoruin divinitate honor i  ano ludoa seenieos expetente. . , . . 
13: Texto liitiuo; Cui tandem hooestius divinos bonores deeerueret civitna? 
(4) Tanto letiuoi Iluiii  Platoaaui Labio inter &mide08 eommemorandum putauit,  siCiit 
Hereiilem, sicut Eomuliim ... 
(6 )  Texto latino; Poi.liinr.uaiit autem Rpmanorum leges dipiitatiooibus i31atonis. quaiido 
ille cuaicta poetiea ñgmenta aondemnat, isti aulen poelis odimunl salten in homln& rnnledi. 
eemii lieentfam; 111s poetas 118 urbis ilisiua'habrlatibnc, iiiti snlielnactores poetiCúitirn fabu'. 
larum removent a societate ciuitotis... . ,  . 
